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摘 要:针对精密加工中对环境参数控制的要求以及监控数据管理的需求，提出一种加工环境全局监控系
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Abstract: This paper presents a monitoring and whole situation control system for machining process according to
the characteristic of precision manufacturing，and studies on its system database development． In this
paper，the database was established by adopting Visual C + + and SQL Server supported based on Win-
dows system． There are real time monitoring，data storage and elimination，environment conditions anal-
ysis，and timely alarm modules in this system，for improving the data management and accuracy of the
system． Finally，an example of monitoring system for precision aspheric surface manufacturing was de-
signed and verified by test．
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基于 Visual C + + 6． 0 与 SQL Server 2005 的精
密加工环境数据库系统是把精密加工装备各个设备的
结构信息、运行监测数据、数据分析和报警状态等在





























( MCU) ，ARM 通过串口与无线通讯模块通讯，发送相
应命令进行网络管理、数据通讯等操作。最后连接网
络协调器，通过串口与报警监控层( PC 机) 建立通讯。
2． 2 数据库的软件实现
基于 Windows 操作系统，监控系统数据库采用
SQL Server 2005 作为服务端，应用程序采用 Visual C
+ + 6． 0 开发。具体编程时使用 ADO ( ActiveX Data
Object) 将数据库与应用程序联接起来，见图 3 所示。




































































































































( Pi － Qi )
2 ) 1 /2
其中: Pi 为采集信号的特征值( i = 1，2，…n) ; Qi 为标














































以测试磨头的振动 － 1 监测单元为例，经环境监
控系统处理后获得的振动数据如表6所示，分析认为，表
6 中频率为 16 Hz 的振动，其振源为转速 1 000 r /min
的转轴，考虑外围可控振源因素的影响，振动频率采集
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